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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
... ...... .. .... .. Fad.rfie.l.d, .... .. ........ ....... .... , Maine 
D ate .. ........ J :u.l .y ... 2 .,. ... 1 9.4.0 ..... ... .... ...... .... ... .. 
Name ..... .... J.pµJ .~ .... Ro.ma.J.11~ ... M~.t .tJ:1,~.'11!.S. ........ .. .... ....... .. ... ... ............ .... .. .. ...... ...... .. ............................................ . 
Street Address .. .. 38 ... 5:1.m ... S.t ...... ............ .. ...... ................ ...... .. .. ...... .......... ..... .......... .... .. ... ... ... ..... ........... ... ... ........ ... . . 
C. T Fa i rfield , 1,1ai ne 1ty or own ........... .. ................. .................................... ............ ...... .. .. .. ............. ..... .... .................. .................... .. . .. .... .. . .. 
How long in United States ..... ........ J.9fQ ......... .. .................................... How long in M aine ..... .. ........ 19.2.5 ........ .. . 
Born in ..... .. CAmpo.be.1.1.o ... I s.land.., ... l .• B ..... . C.F. n ada ......... .. .. Date of Birth ..... . .J\lne .... 7 .. , ... .19.L6 ....... . 
If married, how many children .......... one .. ........... .. .. ........ ..................... Occupation . ... Lah.o.r.er. .... .................... . 
Name of employer ....... ........ !, ..... C. ..... R. ... .R. ... . C.o ...... ........... ......... .... .. .... .... .... ............. .. ... ......... ... .... ... ..... ...... .. .. .... .. 
(Present or last) 
Address of employer .. : ............... )'.~at.!='.r .v.111 .. , ..... .. ·11a.in.~ .. .... .. .................. ...... .... ..... ... .... ....... .................. .. ....... .. .. 
English ... ..... .. ~ ..... .......... ... ....... Speak. .............. ...... . ~ .............. . Read .... ......... ~ ......... ........... Write ......... ~ ......... ...... .. .... . 
Other languages ... ...... .. .. Xl.QJ.'.J. .~ ... ...................... .... .. ... ..... ... .. ... ...... ...... .. ............. ........ .. ........ ....... ......... ........... ....... .......... . 
Have you m ade application for citizenship? ..... ..... ....... .... ............. F.:tn~.l ... p.~P.~.r..S ..... ............ .. ..... ............. ...... .. . 
Have you ever had military service? ......... ...... ........ ........ .. .. ...... ...... .. ........ ~.'?. .............. .. .. ................... ........ .. ... ..... .. ....... . 
If so, where? ....... ......................... .. .. ........ ".". ...... ... .. ....... .. ....... . WhenJ/ ... .. .. ........... .... .... .... .. '.".' ...... .. ... .... ... .......... .. .... . 
. ol~ I·~ Nf}~ 
S1gnature ... .... .. ...... ...... . l{/[: ....... ~.: .. c ... .. ........ .. ........... .... .. .. ...... .. 
Witness ....... ... ~-~ .. ~ .. .. .. ..... .... ... .. 
ltQt:1,u 4G.u . .JUL 8 \940-
